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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk merancang dan mengimplementasikan 
sistem informasi on line di Universitas Muria Kudus berbasis komputer. Dan 
diharapkan dengan dilakukannya komputerisasi dapat memberikan dampak yang 
positif bagi kelancaran proses penerimaan mahasiswa baru pada Universitas 
Muria Kudus selain untuk melengkapi sistem informasi pada perusahaan yang 
telah ada selama ini 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode yaitu wawancara, 
observasi atau pengamatan dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan 
melakukan tanya jawab langsung antara penulis dengan melakukan interview 
langsung kepada karyawan dan bagian Tata Usaha pada Universitas Muria Kudus. 
Observasi dilakukan dengan mengamati pihak-pihak yang melakukan suatu 
kegiatan tertentu yang bertujuan untuk mencocokkan kebenaran antara data yang 
diperoleh dengan prakteknya. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca dan 
mempelajari berbagai macam buku literature untuk mencari teori, konsep yang 
dapat digunakan sebagai landasan teori/kerangka dalam penelitian dan untuk 
mencari metodologi yang sesuai dan membandingkan antara teori yang ada 
dengan fakta yang ada dilapangan. 
Analisis sistem dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan adanya 
pengembangan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru secara on line pada 
Universitas Muria Kudus  yaitu : kesulitan untuk mengetahui informasi jumlah 
pendaftar, belum adanya informasi mengenai informasi pendaftaran bagi 
mahasiswa yang berada di luar kota, dan keterlambatan dalam penyajian laporan 
Dari hasil analisa sistem kemudian digunakan untuk membuat desain 
sistem yang baru. Desain sistem dilakukan dengan membuat context diagram, 
dekomposisi diagram, data flow diagram leveled (DFD Levelled), entity 
relationship diagram (ERD), normalisasi, kamus data, tabel relasi, desain input 
output. Dari perancangan sistem didapatkan informasi berupa laporan nasabah, 
laporan pembayaran premi, laporan pembayaran klaim, dan juga laporan jatuh 
tempo.  
Dari analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa sistem informasi 
penerimaan mahasiswa baru terdiri dari 4 proses yaitu pendataan, pendaftaran, 
daftar ulang dan laporan. Proses pendataan terdiri dari pendataan jurusan dan 
gelombang. Proses pendaftaran terdiri dari entry pendaftaran, cetak bukti dan hasil 
test. Proses daftar ulang terdiri dari entry hasil ujian dan daftar ulang. Proses 
laporan terdiri dari laporan pendaftaran, laporan hasil test, laporan mahasiswa 
baru dan laporan biaya pendaftaran 
 
Kata Kunci : Sistem informasi  
  Penerimaan mahasiswa baru 
 
xvii + 104 halaman; 28 gambar; 11 tabel; 1 lampiran  
Daftar Acuan : 8 (1997-2004) 
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